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O F
DEL MINISTERIO DE MAR
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
o. M. número 341/70 por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada
(-l)n fecha 28 de marzo de 1970 en (.1 recurso emitencioso
administrativo interpuesto por el ittin•ional 'vil ;11 ser
\ lel() de 1;1 Administra( Nlilitar, del Cuerpo tieneral
don José I1(...y Pály,ina 1.246.
O. M. número 342/70 por la que se distvone el (
miento (h• 1;1 .,entencia. (l•l Tribunal ..)i1pi-(.111() dictada
(()11 fecha de 21 (19 marzo de 1)70 (11 (.1 leenrso emiten
cioso-administratiyo interpuesto por (1 Cifrador
(le la .Maestranza de la Arina(la don Faliesto Gil 1)o
inínguez.-1'al.lina 1.246.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
ornum (11' (11)1ifia(I() plimirn lo en (Iri)Ia.
O. M. número 343/70 (I)) p()I- la (pie se declaran normas
(le (ddil.(lo eumpliinienio (sil Nfarina las que se citan. -
i'ar,inas 1.2.16 y 1.247.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS Di: icIALES
Sitiou Hows.
Resolución número 670/70 por 13 que sc 1)3'-'' 3 13
Ittiaeimi (I( /.1etir;1(1(1.. (.1 apitan (1(s Navío ( ) (1(n)
1mi'. Leal 1 ,c,11. 1 1 .2 17.
Resolución número 671/70 por la que (,(. declara (les3pare
eido, :n tI) (le servici() al irle ( )1 iti31('s '111('
citan. 1 1.247.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
I s Iino.r.
O. NT. número 344/70 (I)) poi la que se 1):1.-(11
(1( lipár gnusr 1(;a!-,111,11:111 (';lialli111('`I
II
,;(li1)dos don Antonio 1 .('In-7 y don .1 r,é Lado
1:u) 1 1.2.47.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
cuttupos ovicIALES
Pró( ti( os.
Resolución número 82/70 poi- la (pie se dispone pat:e
continnat- sus prácticas en la 11)1...00 de la 11:1,..e Naval
( m'arias el Capitán de N1aquinas don Is1iguel asado
l'al.;ina 1
SECCION ECONOMICA
(t. 1.(11 fl.1.11(1.(111 l'spl.cial por riu.nin (It• ear
Resolución número 677/70 por la (pie se concede el dere
cho al percibo (le gratilicaciOn a he, Licenciarlos
que se citan.-- 1';',11.1-itia 1.248.
1?0,7ificacii;11 por 1,;ricas,
o exerp(1.011(11111(9111* /'e?:4'.siIs.
Resolución ilútriero 678/70 1)()I. la (pie c(mccd1. c1 dere
cho :11 il)() (liclui 11()tIit1caci('») al pe) ¡nal que
relaeiund. I 1I1II 1.248.
RemInción numero 672/70 twr (pie se conee(Icn
ti 14 HI(),. 111(11e:111, el 1111111(1o) y (-in-mistan( las
(pie ( itan, lo.-; ¡efes (1(.1 (. urrpo 'oencral que se e
laci(wan. 1 ';iginas 1.2-18 y 1 )19.
Resolución número 673/70 poi la (itie se conceden 1(),,
ti ienios (pie se citan, en (.1 nninero y circunstancias (pie
espeeilicati, al personal de la A?• mada que se men
( I ):11zitias I..19 y 1.250.
Resolución número 674/70 poi 1;1 (111(1 Se conceden los
trienios (111(1 SC mencionan, (sil 1.1 in'inier() y circunstancias
que se reseñan, al Oficial seviin(() III' Oficinas v
chivi)s (i(In ,\ San/ 1):11.,,ina 1.25).
Resolución número 675'70 1:1 se conceden
t I i•ni(e. (pie se citan, en el nninei () v circunstancias (Iur
se especil kan, al pet sonal (lel Clic) im) (le Sulwficiales
que se e\presa. raKinas 1,250 y 1.251.
Iesolución número 676/70 por 1.1 que !ie conceden 111,
111(.111() (pie se expresan, (11 111111W10 y Cite11111,11%11i'ii4.,
(III( Se 111(11H(Mall, al perS()Ilal ( Iturp() SIllInfi( 1.1
I('' : (111(' reSeña.- 1);'11.;11141S 1.251 y 1.252.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 341/70. En (.1 recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el funcio
nario civil al servicio (le 1;t Administración Militar,
del Cuerpo General Auxiliar, don Jos(". Rey Leiva,
sobre integración del recurrente en el Cuerpo General
Administrativo, la Sala Quinta (lel Tribunal Supremo
ha dictado sentencia con fecha 28 (le marzo (le 1970,
cuya parte dispositiva es como sigue:
"Fallamos: 9tie sin hacer especial inipicit'm de
costas y sin acoger el motivo de inadmisión opuesto
por el Abogado del Estado, estimamos el presente
recurso contencioso-adniinistratiyo interpuesto i)or
don José Rey Leiva contra la desestimación presunto
por el Ministerio de Marina del recurso de reposición
entablado frente a la Orden de dicho Departamento
de 1 de septiembre de 1967, que en cuanto sea preciso,
a los fines de este recurso, la conceptuamos no ajus
tada al vigente ordenamiento 'jurídico y por ello la
anulamos: declarando, en su hui.ar, que el expresado
demandante tiene derecho a ser inte.(4rado en ,e1 Cuer
po General Administrativo de Funcionarios Civiles
al Servicio de la Administración Militar, y por ello
mandamos que se adopten las medidas pertinentes
a fin de que tal derecho teni la debida efectividad."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declarado
en (.1 preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
cunipla en sus propios tí.riniiirps.
1.o que digo a VV. -EE.
cimiento y efectos.
Dios guarde a VV. VE. y a VV. SS. nitichos
Madrid„30 de abril de 1970.
y a VV. SS. para sil cono
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BAT1 0:\T,F,
Orden Ministerial núm. 342/70.—Vii el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Perito
Cifrador de la Maestranza. de la Armada don Vrti(.(,to
pnniíliguez, ,,o1)re denegación de su petición de
reconocimiento del derecho de opción que concede la
Ley 1 13/ 1 966, de 28 de diciembre, la Sala (
del Tribunal Supremo ha dictado 1:1 seiltencia, cli
parte dispositiva dice así :
41Fallamos: ()tu. debemos declarar, y declaramos,
caducado el presente recurso contencioso-administra
tivo entablado por don Vritesto Gil J)( /1 I I ínguez contra
la desestimación pres11111a del recurso de alzada in
terpuesto ante el Mini.sterio (le VI:trina en 17 de mayo
de 1968 contra la denegatoria de su petición de re
Página 1.246.
u( mi wimielit() (I(-1 i1r(‘(.11( (le ()pci()11 lile )11('ede
Ley 1 1,i/ 15()c), de 2S (le diciembre, 1( )1) ell()
pecial inti;osición de costas."
N' este 1\ilinisterio, de conformidad con lo decla
rado en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos.
1.0 que (ligo a VV, VV. y a VV. SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. 117.E. y a VV. SS. muchos años.
Nladrid, 30 de abril de 1970.
Excmos. Sres.
Sres. • • •
• e •
13A71TURONE
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Normas de obligado cumplimiento en Alarina.
Orden Ministerial núm. 343/70 (D).—Cuinplidos
los trátnites previstos en la Orden Ministerial núme
ro 718/58, de 6 de marzo de 1958 (D. 0. m'un. 57),
sobre normas de obligado cumplimiento en Marina,
vengo en disponer lo siguiente:
1. Se declaran de obligado cumplimiento en Ma
rina las normas UNE indicadas en la relación A,
publicadas a continuación de esta Ordeu, editadas por
el 'Instituto Nacional de Racionalización del Tn-ibajo.
2. Quedan anuladas y sin valor alguno las nor
mas UNE indicadas en la relación B.
3. Por el Servicio de Normalización Militar se
procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el
punto 3." de la referida Orden Ministerial, incoando
el correspondiente expediente de crédito para adqui
sición y distribución '(le las normas, con cargo a los
medios económicos previstos para tal fin en ,e1 vigente
presupuesto.
Madrid, 20 de mayo (le 1970'.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RE,LACION A
BATURONE
151\11:, 7194. Ensayo de tracción de hilos (le acero.
111\TV, 1501 1h. 1 . M áquinas-herratnientas. — Voca
blos y equivalencias, español-francés-inglés
alemán-italiano.
UNE 15402h.1. Tornos.— Vocalgos y equivalen
cias, espafiol-francés-inglés-alemán-italiano.
Li N14", 1 7(X)8. Perfiles de roscas cortantes.
tIN V, 17023. Tirafondos de cabeza abombada y
a vellanada con ranura recta.
t J N14, 17024. Tiri í( nulos (1c. cal wzn redonda con
ranura recta.
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UNE 1706(). Aralidelip, pialins pulidas para torni
llos y tuercas Ite.agonale .\1(.(lidas.
LINE 17067. ii..\tremidade de 1ns 1()111.111c.;
nilj('n) liara jiaSa( (ir.
1:NE1 7()7(). .\ 1a11(1Clas :1(.!■111'.1(1;1(1 Cti11 (--,1 ribo
interior.
1JN i: 17P,S 1. 14'..spárvalr,(),, col) c\ii ci"" (.1111 )( I a( 1(
I■osca métrica.--Serie A, en el e\
11(11)() (1)11)1)1r:1(1o, y Serie 11, (11 V(istaw.,.
uMi:, 170()(). 1 'il(")11 roscad() con ranura L\' pm: ta (•('
nica.-I■osca 111(1 rica.
1 'N I.: 17091-. l'ir:tío:1(1os con cabeza Il('xa;,),()11.11.
UN'', 1.4()()5 1.111:_ratiajes eilíndric()s.--1\1(')(11
los y dianiel ra1 pitch para mecánica 11;enera1
mecánica pesada.
IN1.1 108(). Correas 1 rapeciale,-; para 1;i L ransini
siones iit(lust Ve: iiicaci("ni p,e():11(".1ri(:
14: 1()282. I luidas .,-iteltas cui iiii11. I 'ara pi e
sión nomina! o). I )r(...,i()Iie; (le trabajo 1 -(
1-1-5.
Aleaci(),Ic:; c()1)I.( I )(.1.111i
cion(s. -1)esignacion,
lJNI'„3112 1.1:. Tubos (le p()Iiel()1.111-() (le vinil()
ríp,i(lo.--MedidíK (le 1()-, 1111)os para presión.
y
1.
P11,ACWN
P()t)5 I'mpiratui.jes.- -Serie de 1)1(")(1111()s
para meeinica general.
UNV 37102 1.1■. AleneiGues de cobr(..--- I) .finiei()-
1 )esii9lario11es.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
,s1/11(1(7011('S.
670/7(), de la je1;11Hia (1(.1 1)(-
pitit.,1))(111() (I(. Personal. (*mut) cotHecuencia (le
•111(-():1(1() :11 efecto, c( H1 arrer,li:. a hi preeep
111:14 (11 (.1 arIíctil() 55 (hl 1,:s1:11111() de Clases l'asivas
(1(1 Vsta(10, apr()1):1(1() pm. 1)eerelo de 22 de (1(.1tible
(1(• 1')62 (1.);. o. m'un. v previo informe de 1:1
•ilii1:1 Superior de Sanidad (le 1:1 ,/\r1111(1-.1.
qm. (.1 La HUI!: (hi Navío, (11:1') don Luis Leal Leal,
por l'alta (h. a pi 11 :id física, pae :1 1i itilaci¿ti re -
tirado", (illed;111(1(1 1)(1:diente sefía lamiento de ha
r paS1‘/() que delerM.111(' C(111S('iii Slipr(11110 (I('.111)1iCia \J i1iiti.
ladrid, de inavo de 1()70.
NT, A 1,11111ZANTE
EFE DEI, DEPARTAMENTO PERSONAL,
j();i(Min N1:1 ría l'ery junquera
F.xemos. Sres. ...
Sres. ...
Número 114.
Resolución núm. 671/70, de la Jefatura. del De
ís.irtainento l'er,onal.- 1..n virtud de expediente
incoado ¿il eíecto, con motivo de los accidentes acaeci
is a los aviones "rirtntiman" y .NN-1-7,
pertenecien es al 2()() l'..settadr("):: (le Fuerzas Aereas,
en agitas de Almería y A !bora: 1, respect ivainent(b, se
declara (leaparechlos CII lelo de svrvicio, a partir
de las l'echas (fue se indican, al Jefe y Oficiales si
•Inentes:
. • I'
;11)11 ;in (l( Frau:: ta.
)( )11 1s'. va visto Día/ ()( 1 i ti( .7 1 de Julio ) j()(
1 (.11 juntes de Nít
1)()I1 »km' j\iii()Ilik)
ina o de 1 ()()().
Hon 1 4:(1 Armada dill j11110 (1('
1()()().
jaque.; ( ;1)11)(7-1 blos.-
Madrid,(h. iiia()It 1')70.
Ei, A LM I R ANTE,
11..1, I.: DEE DEPARTAmENTO DE PERSONAL,
10<urní1 1 María Pery Junquera
1 x(111()S. Sres. ...
.L.)1*('
.
-
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Orden Ministerial núm. 344/70 (D).- A id-()-
puesta del Vic:tri() (4:1stre1se, se dispolie (pielos rapellane, (le la Al 1111(1;1 (iiie relaciniuni cesen
(tiSUS 1('l 11I deS1 111ft-, y (pie e:Ida tm() pase a(n'upar•(h.,,lin()(pie 1('
Capellán segundo dun Antonio I.ópe, 1:o1a. -Ca
liellán de la Prisión Naval 1.)leveltiiv:t de 11 berro]
del Caudillo.
Cape1Vtit .,er,tind() (1()11 lose Lado 1■1().Capellán•(I(,1;1 Ter(sera 1.:ct1adri1la de 1)ragatilm,p,.
jols os des( 1 ii(it; CO111 fere' 1 Cn11 CaraCt('F V()111111;11•1().
1\1adrid, I() de n'ay() de 1970.
Por del('gación:
F.I. A 1,111 I 11ANTE
LEE ¡)IIA, DEPARTAMENTO 1 )E PERSONAT.,
('1111):,. rei;.
Sres, ...
Joaquín María Pery junquera
• • •
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Prácticas.
Resolución núm. 82/70, de la Dirección de En
señanza Naval.—Finalizado el período de tres meses
de prácticas en la I 1)I4X0 de El Ferro] del Caudillo,
se dispone que el Capitán de Máquinas don Miguel
Casado Fernández pase a continuar sus przícticas a
la IDECO de la Base Naval de Canarias.
Durante dichas prácticas el citado Oficial depen
derá de la Dirección de Ensefianza Naval.
■Iadrid, 18 de mayo de 1970.
•
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
SECCION ECONOMICA
Gratifieaci(jn especial por razón de cargo.
Resolución núm. 677/70, de la Jefatura del De
partamento de Pen.onal.—Con arreglo a lo estable
cido en la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/(7 (D. O. nú
meros 247 y 252), lo infw-inado por la Sección de
Personal Civil, por la Sección de Trabajo y Acción
Social y por la Sección. Económica y la Intervención
de este Departamento de Personal, conforme a lo pre
ceptuado por la Orden Ministerial número 2.232 dr
1969 (D. O. m'un. 115), se concede a los Licenciados
que a C()1Itiflt1'tCiI( C re!acionatt el derecho al percibo
<le 2.975 pesetas mensuales, a partir del 11í;1 1 del mes
de enero del afio actual.
Cuantas gratificaciones especiales, de las previstas
en el artículo 33, vengan percibiendo los interesados
no podrán exceder del 50 por 1(X) (Id sueldo o jornal.
Don David Gutiérrez Gutiérrez.
Don Antonio Miras Sánchez.
Don Antonio Velasco Martínez.
Madrid, 18 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery jun(iticra
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.248.
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Bonificación por labores tóxicas, peligrosas
o excepcionalmente penoso.
Resolución núm. 678/70, de la Jefatura del I )e
parlamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en la I:eglamentación de Trabajo de personal
civil no i1incio11a1i(1 de la Adininistraci("Hi Militar,
aprobada por 1)ecreto número 2.525/()I (1 ). nít
meros 247 y 252), lo informado por la Sección (le
Personal Civil, por la Sección de Trabajo y Acción
Social y por 1:1 Secci(")11 v 1:i int( 'rvIlición
de este 1 )(1)artamento (le Personal, coin-1)1.nie a lo pre
ceptu:((lo por la Orden Ministerial m'inicuo 2.232 (le
1()(0 (D. O. nú,m. 115), se concede al personal que
:1 eillitinuación se relaciona el dereclio ;t la percepción
de tina bonificación especial por labores tóxicas, pe
ligrosas o excepcionalmente penosas, en la cuantía
del 20 por 100 del sueldo o jornal, a partir del. día
1 del mes de mayo actual:
segundo 1i'()11;1(1or Sixto
()Íicial suguildu 1)1111o1 jesús Blanco.
Oficial segundo Alhafii1 Luis Romero Picos.
•Fs'specialista Ajustador Manuel Martínez Monlero.
Especialista Ajustador Angel Santiago Estévez.
de mayo le 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín Marí:t Pery _junquera
Excmos. Sres. ...
Sres.
Trienios.
Resolución núm. 672/70, de 1;1 1(.1'mm-a del De
partamento de Personal. ---- De conformidad con lo
Propuesto por la Sección Kconómica del Departa
mento de 'Personal, lo informado por 1:1 Iiiirrvelichín
del citado Departamento, y con arreglo. a lo dispuesto
en la Ley 113/66 (I). 0. nóni. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Ar
•
mada gut figura en la relncio,n ane\a los trienios
acumulables en el número y circtinsLiiici:ts (pie se
expresan.
Nladrid, 1 de mayo de 1970.
Er, A I IRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
oaquín María Pery Junquera
Hxcmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Ca p.
Cap.
Cap.
Ca p.
( a ).
Ca p.
Cap.
Ca p.
l'al).
C.ap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
(al).
Navío
Navío
Navío kT)
Vralzata. (
Frap,ala 1..T)
Fragata ( ET).
Corbeta (
Corbeta (ET).
(.:orbeta
Corbeta ( 14,T):
L'orbeta (
(:orbeta (
Corbeta IV.T)
Corbeta ( 14:1).
Corbeta ( II').
Corbetít (
NOMBRES Y APELLIDOS
I). losé I In .\lorale s I Iernández
I ). .1 Hall ',11-(10 de 1 )n111(1)1111 y
1). Joaqiiiii V ill('p,as 1ltistamaii1 ..• ..• • .• • .
I)• vigas P.:si rada ...
I). Francisco Palma Cuadrado
D. Francisco li'lister Moren ... •..
I). José l'›eriti• ¡o de 1llas
I). NuEenio Cirileisia Crespo ...
D. Fidel I );tca 11oragas •.. •.• ••■■
1 ). 1 •li S• N'aria (iorost iza Parceles • .. ..•
1 ). rralickeo I lernández
I ). Manuel I Febr(:.s ..• ..•
I). josé Nlannel I,Opez I■oela y W(in ..• . •
). I.• ( 10 N' 1arei 11 la ei ( IlaZ) • • •
)
•
1 /11 S1•011e r ) ()11¿II • • • • • • • • • • • IV•
1 ) • J()L(IliU Vil'a /e Ida el IéS • • • • • • •
• • • •
• •
•
11
11 •
•
• • •
•
•
• • • •
•
• • • • • •
~ffisusim;
NOT (;14:NIE1:11
• • • • •
Cantixlad
mensual
Pesetas
15.0041
10.000
10.000
10.00
10.111;,(;
10100
9.1110
910.00
9.0100
4).(110
9.(1)()
9.0110
9,04)0
9.00.0
()Pa()
9.00,0
Concepto
por el que
be le concede
15
10
10
I()
1(,1
9
9
9
9
9
9
9
•
• •
•
•
• • •
• • •
1 Fecha en uue debe
comenzar el abono
1 agosto 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 197(1
1 julio 1970
1 julio 1970
I julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
I julio 1970
1 julio) 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1()70
Hslos trienios se reclamar:in con los porcentajes que establece (.1 punto 2 de la elisposici("di transitoria primera (le
la Ley 1 1 3/(q) ( I). O. 1111111. 2I)i1) y Culi arreglo a lo dispuesto en el articulo 2." del Decreto-Ley 15/(7 ( 1). O. núm. 274).
Resolución núm. 673,70, de 11 jeíatura del De
1 l-1;1111(111()
M(' ) )1'
111(.1i1(.) (1(.
(1e1 cila(1() 1)(v111;1111(.111o, v con arreglo a lo clisinte:Ao
(11 1;1 Les. 1 13/66 (1). (). núm. 298) y dilmsiciones
H( concede al personal la \r
¡Hada (Itte (.II la relación anexa los
Personal. - 1 b. cuilfurittidad con lo
la Sección r,c( del 1 )epa11a
1'('1Hii y, 11, 1( ) ¡ni( )11 1 1; I(1(') )() I* a 1 111 ( V lile' é111
Empleo. o <lamia
;L('tll 1 1n1u1 i1c.- i (.1 número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 18 de mayo de 1970.
14;I, A1.111 AN'FF,
EFE DEI. 1)EPARTAMENTO Prius()NAL,
1():Iq1i1) María Pery junquera
I.,\cmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
I 1i1ector M 2....
Capitán 1 1onorario...
NOMBRES Y APELLIDOS
•••••••••••
José \ par ieio Aparici ...
( de Canales 1.¿pez
IAli s ( )c ita N/1 iil 1 er
• • •
José F(11)(111(1(7 CIaytátl • • •
•1119.1110Sa CabelaS
Vranci seo Clonzál ez Ibáñez
José Casal Sánchez ...
• • •
Toi 1 t, 1<,
•
Luis Mlirtos
ít 1111el Serrallo I iii),1
Mai•'la ,11varez lleipWeel('rez.
I ). I1Iov Tainayo Mos a (1) .• •
Cantidad
mensual
Pesetas
41.S00
9.800
nt10
11.(m(1
••••••••••••••■••
Concepto
por el que
se le concede
• •
• • •
Y
(le
• • • • • •
StIli
8 (ly
Fecha C31 (II1C debe
comenzar el abono
1
1
1
1
y
S1111
11
'
( )1 icia 1
3 r ien i
1 1 ti ienios
• • •
1 julio
I
julio
julio
197()
14)70
1970
1o7()
14)70
1970
1970
1970
107()
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
••I••
Cantidad
1 mensual
Concepto
Dor el •ue
LXIII
Fecha en que debe
_
se le concede comenzar el abono
Mayor (Teniente)...
Mayor (Teniente) ..
Mayor (Teniente) ..
••••••••■•••••••■•••
1). Narciso Galera Pérez (2)
I ). 1:icardo Otero Presas
I). José I tlboa 1:odii10 (2) ... II • • • • • • •
• • •
• • • • •
PCSelaS
10.200
10.200
10.200
de Sub •
y 9 de
de Sub
y 9 de
de Sub
() (1(
marzo 197)
1 marzo P)70
1 marzo 1970
OBSERVACIONES:
,. osable1(1tri ni perieceionado en la itttaci¿ii ve 1v rl plide rcbirlos 1 cuantía et ei(;1
en la Ley 113/66 (1). (). din. 298).
(2) ()tied¿t rectificatla en este sentido la Rcsoltt..ión títmero 14 )/70 ( I). ( ). m'un. 31).
NoTA GENE4AL.--1.7,htos trienios reclamarán con los porcentajes (me establece el 1)111111> 2 de 1 traw,i
toria primera de la Ley 113/66 ( I ). ( ). nínn. 298) y con arreglo a lo dispuesto en el •trtículo 2." dr! Decreto-Ley m'un( -
ro 15/67 (1). O. núm. 274).
Resolución núm. 674/70, (le la jet-atm-a del De
partamento de Personal. — coniormidad conlo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por 1;1
del citado Departamento, y con arreglo a lo (1k)tiesto
en la Ley 113/66 (1). O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los trienius
ac11intil:11,1e, en el número y circunstancias (ple
exprc. ;111.
Madrid, 18 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
cmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Of. 2." Oícs
NOMBRES Y APELLIDOS
I). NI iguel .111gel Nasarrc Sanz
Cantidad
mensual
Pesetas
3.400
Concepto
por el que
se le concede
4 trieni■ ), (le
(nicial y
Mici;11
NOTA GENERA 1.
•••11~1~1.101111111••••
Fecha en que
comenzar el •11H•li(
julio 1')./70
111111111111•111~11*~~~1111~~••••■1~~11
• .
Estos .trienws sc reclamarán con los porcentajes qm. establece el punto 2 (hr la disp, íci(?)11 tratp,itoria primera (le la
Ley 113/66 (1). 0. núm. 298) y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2." del 1)t. culo Ley 1.-1/67 (1). ( ). núm. 274).
Resolución núm. 675/70, (le la Jefatura del De
partamento de Personal. - conformidad
propuesto por la Sección V.co1;(1)mica (1(.1 Departa
mento (le Personal, lo inforinado por 1;t lifierveneíón
(1e; citado 1)epartamento, y con arreglo a lo dilmie'lo
en la Ley 113/66 (f). (I. núm. 298) y disposicione ,
con tplententarias, se concede al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los frienio,,
acumulable,
expresan.
.11:1(11-id, 1S (le mayo (le 1 )/().
14114 ALMIRANTE
EFE 1 )11. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
lo:I(Itiín María Pery junquera
Sr'es.
en ntinif.ro y circunstancias que se
, ,
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LXIII
•••••••■
Jileves, 21 de nEtyo de 1970
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ni'imeril 11 1
• ....••••• ••••••••■•••-•••••• •■•••
Empleos o clases
rectricista Mayor...
1:1(larista Mayor ...
I■adarista Mayor
I■adaris.ta :Mayor .
V.,:eribiente Mayor._
1cr11)iente Nktyor...
. Xlayor 1 . y P.
(:Gl. May. l'ent. Ny.
Cnistre. May. 1:N.N.
NOMBRES y APE1,1,11)0S
I). Uscar I■odriguet GonzSlez .
1). \11.1.lad() Cortii('
1). I■amOn .\11(noz .Nrroyo
1). S:ienz 1:amí1(.7
1). Alfons() I'danc() reriv:in11(./
1). (•arlos Ñ irm(/. Sancli(.v ..• .•.
1). Paillin() 1.(1)1)(.z Villanueva .
1). \nloni() de 1 loinbi e Hernández .
1). .1os1. (R. Santiaro I'( )(1 ípuez
NOTA CLEN El: A I ,
• • •
• •
• • 1.• • O* •
Cantidad
:Hensual
Pesetas
7.800
4.4,0
4.400
3.410
720,0
8.200
7.oup
Concepto
por el que Fecha en que debe
se le concede comenzar cl abono
8 triciti() de Sub
y 3 de
Oficia] 1 julio 1970
4 trienios de Sub
otHal y 2 de
... 1 jiiii() 1970
1. 1 rieMos St11)
oficial y 2 Oe
1 julio 1970
4 trienios de Sub
oficial y 1 de
1 julio 1979
7 trienios de •ub
oficial y 1 de
Oficial
... ... 1 julio 1970
6 trienios de Sub--
()ricial y 2 (le
( )ficial ..•
••• julio 1970
7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial . julio 1979
7 trienios de Sub.
oficial y 4 (R.
1 1970
7 trieni(p, julio 1)7()
Estos trielliOs st, reclaniarán con lo, porcentaje,: que establece el punto 2 de la disposicil'm transitoria primera de laLey 113/(16 (1). O, núm. 298) y con arreglo a lo dkpile‘,to en el artículo 2," del Decreto-L(y 15/<)7 (1). O. m'un.
Resolución núm. 676/70, de 1;1 jefai tira (1(.1 1>e
parlamento de Personal. - 1)e conformidad (-oil lo.
propuesto por la Secci("ni 14'.co1)(")1nica (lel 1 )eparta
1)1(.111() 1>e1-;o11:11, 1() informado p( )r la In1e1ve1 ('i(")11
e ()o o 1()(lilute,1t)delcitad() 1)pluilifi nt , y cl) arregl
(11 1:1 1.eY 1 13/ (1). ( núm. 298) y (lisp)sici(me--,
('on11)1(111entarias, se COt1 1( i 1 )(1S( )I (le la Al--
ni:ida que fip,-ti•a en la relaci(")n ane‘,a l(p; irienios
actilludallie. en el número y circunstancias que se
(bXpreSall.
Madrid, 18 de mayo de 1070.
1;:r1 ALMIRANTE
!EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
\C1110,4. Sre s
E.I.A( úN QUE SE CITA.
Joaquín María Perv junquera
•
• •
lt11j lCi ) Oclase,,
Mayor ti \A 11•Vi
Mayor 1." M."
Mayor L" M."
•
•1) ;11 14
NOM111■14',S l)( )
d'un(' 1lo1ria 1i rany
1). Eladio fila/ Prieto .
••• *00 •• 1
1 ). C.111111() Pan ÍI(')11
1 ). Uta, le Co 1 S11(11.(7 .
• • • •
14 •
1 ). 1° l'a nei‘NC(> 1 .(')PCZ 1 lar()
. .
1). Manuel del Castillo 1)on1inrue7 ..• ..•
5.40
4.801
4.5110
3.0111
Concepto
1)or cl
se le eollecde
•1•
9 trienios
8 trienios
..•
8 trienil)s
.•.
. .
trienios
•
Fecha en que debe
comenzar el abono
1970
1970
julio 1970
1 mayo 1970
1 tulio 1970
1 julio 1970
julio 1970
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Número 114.
Empleos u
Brigada
Brigada ...
Sargento 1.0
Sargento
Sargento 1.0
Sargento 1.0
Sargento
Sargento 1.° • .•
Sargenti) 1.°
Sargento 1.0
Sargento 1.°
Sargento 1.0
Sargento 1.0
Sargento 1.°
Sargento 1.0
Sargento 1.0
Sargento 1.°
Stibteniente
clases
• • •
•• •
•••
•
•
•
•••
*o •
• • •
• • •
AI•4I •
Juey" 21 de mnyo de 1) O I.X111
NOMBRES Y APELLIDOS
1 ). tilián ;onzález Fernández ...
I ). RatnOn t•arpint:.ro Fuentk-, .
1 ). Amérieo Ríos Viñas
1 ). Julián Piqueras -,pada
1 )• F.stehan Arjona Díaz ...
1 )• Diego Nfartinez Luján . • •
I ). osé Curiel Sicilia
•• • t•1%
• •
• •
•
•
• •
•
. ••• 11•11
.1 ... .
D. .1esít. Hernández Sánchez .
1 ). ( 'arnacho Zaearía...
1 ). ntonio I■odrigo S(nto,,
I ). Baldornero I:odríguez lcy
D. José Gil Domínguez
1). Víctor Calonge Domínguez
I). José Porta .N1art
I). art ínez
1 ). 1 lían \I ont(ro 1 )ía z
I). Antonio 'arva( 1 ()1)i1 l)
1) Pablo Soler I lelt rán
•
• ••
••• •
••• •••
•• • • •• • • •
• • •
• • •
•
• • • • • •• •
• • • • • •
• O• • • • •• • .11
•••
••• •G• ••• •••
••• ••• 41•*
Cantidad
l'esclas
Con( rpto
por el (111c
Se 1( C(ilteedu
5 trienio,,
5 tricniw,
5 trienio,,
4 trienio,,
5 11-iettp).-,
5
2.40 1 trienio,
2.400 -I trienios,
2.44X) 4 1ricrnw.
3.6(1) () Iricitios
1.S00 3 trienios
1.890 3 trielliw,
2.4e'n .4 trieniw,
84 ) 3
(1 3 triiii
IS0,() 3 trieuilv,
1S(() triviiiw.
5.4110 ti trieiii(b,,
• • 11 • • •
• • • •••
O*.
••• ••• ••■
••• • ei•
• O • • • •
0110
• 0
••11
•••
Feella ell (111u dein'
Cu111(11Zal* it1)()11()
1 julio 1971)
1 julio 197()
1 julio 1970
1 julio 1070
1 julio 1973
1 julio 1970
1 julio 197(1
1 julio) 1970
1 julio 1970
1 julio 1970
1 julio 1070
1 julio 1970
1 julio 1971)
1 julio 19711
1 julio 1970
1 juli() 11)70
1 julio 1974)
1 agosto 1970
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentaje,. que establece (.1 pitillo 2 de 1;1 (li1/41)osici(")11 tratt,,itoria primera de 11
I.ey 113/(6.(I). 0. núm. 298) y con arreglo a lo di .imesto en el artículo 2." del Decreto-Ley 15/67 (1). ( ). nínii. 27.1).
1
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